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Resumo 
A poh'tica economica recessiva do go- 
verno brasileiro, derivada principalmente 
da crise do balango de pagamentos e das 
poh'ticas de estabilizagao adotadas a partir 
de 1980, tem sido particularmente nefasta 
para os segmentos populacionais mais po- 
bres, os quais tem absorvido a maior parte 
dos custos internes do ajustamento. Ade- 
mais, tal poh'tica traz em seu bojo, inva- 
riavelmente, uma conjugagao de forgas al- 
tamente regressivas do ponto de vista dis- 
tributive, pois, nos pen'odos recessivos, o 
impact© negative sobre o produto, o em- 
prego e a renda e acompanhado por efei- 
tos perversos sobre a distribuigao de ren- 
da, tanto funcional quanto pessoal. E exa- 
tamente essa possibilidade que se pretende 
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explorar neste estudo. Mais precisamente, 
procura-se mostrar que o uso do arsenal 
de medidas de ajuste do tipo ortodoxo, 
nao seletivo, em economias estruturalmen- 
te heterogeneas e com mercados diferen- 
ciados de trabalho tende a aumentar a 
iniqiiidade distributiva de renda. Enfase 
especial sera dada a compreensao dos 
pressupostos contidos na teoria da "hete- 
rogeneidade estrutural" cujo entendimen- 
to da distribuigao do produto social e 
visto em conexao com as particularidades 
das estruturas produtivas e sociais dos paf- 
ses latino-americanos. 
Abstract 
The brazilian stabilization policy fol- 
lowed since 1980 had important impacts 
on income distribution, harming particu- 
larly low income population. The negative 
effects of stabilization programs on pro- 
duct, income and employment had highly 
regressive effects on the personal and facto- 
ral income distribution. This paper discus- 
ses the impacts of orthodox economic po- 
licies on income distribution in a country 
where heterogeneous structures and dif- 
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ferentiated labor markets tend to increase 
income inequality. Special emphasis is gi- 
ven to the theory of "structural heteroge- 
neity" to understand the income distribu- 
tion in Latin American countries. 
Introdugao 
A poh'tica economica recessiva do go- 
verno brasileiro, derivada principalmente 
da crise do balan<?o de pagamentos e das 
poh'ticas de estabilizapao adotadas a partir 
de 1980, tern sido particularmente nefasta 
para os segmentos populacionais menos 
aquinhoados, os quais tern absorvido a 
maior parte dos custos internes do ajusta- 
mento. Ademais, tal poh'tica traz em seu 
bojo, invariavelmente, uma conjugate de 
forgas altamente regressivas do ponto de 
vista distributive. Como se sabe, nos pe- 
nodos recessivos o impacto negative sobre 
o produto, o emprego e a renda e acom- 
panhado por efeitos perversos sobre a dis- 
tribuigao de renda, tanto funcional quan- 
to pessoal, haja vista que os grupos sociais 
economica e politicamente mais fortes, e, 
portanto, mais refratarios a tais intempe- 
ries, fazem valer seus mecanismos de defe- 
sa na luta pela manutengao da fatia que 
apropriam no produto social, distancian- 
do-os, ainda mais, dos que se encontram 
na base do espectro da renda. Resultados 
recentes trazidos a baila dao conta, por 
exemplo, de que a participapao dos sala- 
ries na renda nacional brasileira caiu de 
59,8% em 1979 para 52,8% em 1982. Os 
lucres, por seu turno, tiveram sua parcela 
aumentada de 32,6% para 35,2% no mes- 
mo pen'odo (GOMES, 1984). Alem disso, 
diante de urn quadro economico em difi- 
culdade crescente, a redupao da massa sa- 
larial tera, muito provavelmente, se acen- 
tuado em 1983 devido sobretudo ao ar- 
rocho salarial verificado a partir de feve- 
reiro daquele ano. 
Visto sob outro angulo, o agrava- 
mento da crise deu margem ao apareci- 
mento pelas diversas regioes do pai's, de 
um elevado contingente de pessoas subuti- 
lizadas (subempregadas mais desemprega- 
das), atingindo a incn'vel marca de 13 
milhoes de brasileiros, segundo dados da 
PNADC) para 1983, o que demonstra de 
maneira inequi'voca a perversidade da op- 
(pao recessiva. 
A conjugagao dos fenomenos acima 
aludidos tera por certo exacerbado o qua- 
dro distributive no Brasil e e exatamente 
essa possibilidade que se pretende explo- 
rar neste estudo. Mais precisamente, pro- 
cura-se mostrar que o uso do arsenal de me- 
didas de ajuste do tipo ortodoxo, nao 
seletivo, em economias estruturalmente 
heterogeneas e com mercados diferencia- 
dos de trabalho tende a aumentar a ini- 
qiiidade distributiva de renda. 
O trabalho esta estruturado em cinco 
segoes. Na segunda segao apresentar-se-a o 
quadro mais geral dos perfis distributives 
de renda relativamente ao pen'odo 
1980-1983. A analise evolutiva desses tres 
anos mostrara que os efeitos internos das 
poh'ticas de estabilizagao se mostraram al- 
tamente regressivos ^do ponto de vista re- 
partitivo. 
A segao seguinte tece algumas conside- 
ragoes teoricas sobre o problema da distri- 
buigao de renda como ante-sala da inter- 
pretagao que se pretende fornecer com 
respeito ao impacto do programa de ajus- 
tamento interne brasileiro sobre a reparti- 
gao de renda. Enfase especial sera dada a 
compreensao dos pressupostos contidos na 
teoria da "heterogeneidade estrutural" 
cujo entendimento da distribuigao do pro- 
duto social e visto em conexao com as 
particularidades das estruturas produtivas 
e sociais dos pai'ses latino-americanos. 
Ja a quarta segao se dedica a explorar 
(1) Considerando apenas as pessoas procuran- 
do trabalho, encontravam-se quase 2 mi- 
lhoes e meio de trabalhadores, o que cor- 
responde a uma taxa de desemprego aber- 
to de aproximadamente 5% da populagao 
economicamente ativa do Brasil, em 
1983. 
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os efeitos recessivos do conjunto de polf- 
ticas economicas sobre os mercados dife- 
renciados de trabalho e suas conseqiien- 
cias sobre a renda e a distribuigao de 
renda brasileiras. A ultima segao apresenta 
algumas conclusoes. 
1.A Distribuicao Pessoal de Renda 
no Brasii 
Para analisar os perfis distributives de 
renda no Brasii, a partir do im'cio da 
decada, utilizou-se informapoes do Censo 
Demografico de 1980 e das pesquisas 
anuais da PNAD para 1981 e 1983(2). 
Para tal, partiu-se do pressuposto que pe- 
quenas divergencias metodologicas existen- 
tes entre aquelas fontes nao alterariam o 
quadro comparative que se pretendia es- 
bocar. Optou-se, tambem, por trabalhar 
com um atributo mais abrangente do que 
a populapao economicamente ativa (PEA) 
com rendas positivas, que tern sido o con- 
ceito mais usado na literatura. Neste estu- 
do, as estratificapoes de renda foram obti- 
das a partir de dados de pessoas com 10 
anos ou mais, incluindo as n5o economi- 
camente ativas, que recebiam algum rendi- 
mento(3). Ao se levar, tambem, em conta 
o contingente populacional nao economi- 
camente ativo quanto a condipao de ativi- 
dade procurou-se verificar os reflexes da 
recessao economica em um universe mais 
amplo e mais proximo possi'vel da popula- 
pao brasileira em idade ativa(4). 
(2) A PNAD de 1982 foi omitida na analise 
por problemas ocorridos na fase de coleta 
de dados. 
(3) Estao inclufdas na populapao economica- 
mente nao ativa pessoas que exercem ta- 
refas dom^sticas, estudam, vivem de ren- 
dimento de aposentadoria ou de aplica- 
pao de capital, as doentes ou invalidas, 
sem serem licenciadas do trabalho etc. 
(4) Em estudo recente, HOFFMANN (1983) 
constatou que a distribuigao de renda en- 
tre pessoas com 10 anos ou mais, incluin- 
do as nao economicamente ativas, que 
recebiam algum rendimento, em 1980, 
Deve-se ressaltar, contudo, que no ren- 
dimento mensal das pessoas acima men- 
cionadas nao esta computado o valor da 
produpao para autpconsumo. Esta fonte 
complementar de renda e extremamente 
importante no Brasii e a sua nao conside- 
rapao induz a que se tenha cautela na 
interpretapao dos resultados aqui coloca- 
dos, e que dizem respeito a "renda mone- 
taria" das pessoas(5). 
Houve necessidade ainda de se proce- 
der a estimativas das rendas recebidas pe- 
las pessoas no que concerne aos dados das 
PNADs de 1981 e 1983, sendo dispensa- 
vel faze-lo para o Censo de 1980, cujas 
rendas medias ja aparecem explicitadas. O 
metodo adotado foi o de dividir os interva- 
les de renda em tres grupos (excluindo-se 
os intervalos abertos), sendo que no pri- 
meiro grupo, relative as rendas mais bai- 
xas, aplicou-se a media aritmetica dos li- 
mites de classe, no segundo grupo usou-se 
a media geometrica e, finalmente, as ren- 
das medias do ultimo grupo foram obtidas 
a partir da media harmonica. As medias 
estimadas para os intervalos abertos cor- 
respondem respectivamente a 5/3 do limi- 
te inferior e 2/3 do limite superior^). 
As tabelas 1 e 2 do Anexo mostram as 
distribuipoes originais de renda para o 
Brasii nos anos de 1980, 1981 e 1983 e a 
apresentou um grau de desigualdade ape- 
nas ligeiramente superior aquele observa- 
do quanto a distribuigao da PEA com 
rendas positivas. 
(5) Usando-se dados do ENDEF referentes a 
meados da decada passada 6 possi'vel 
constatar que as rendas m6dias das famf- 
lias brasileiras sofrem acr^scimos que va- 
riam de 19 a 30% quando se adiciona o 
valor do componente em esp^cie as suas 
rendas monetarias (ROMAO, 1983a, p. 
2). 
(6) O m6todo acima descrito oferece estima- 
tivas semelhantes aquelas derivadas de 
ajustamentos da fungao de Pareto e 6 
superior a simples interpolapao linear da- 
da pelo c^lculo do ponto m^dio de clas- 
ses (MEHRAN, 1975). 
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TABELA 1 
BRASIL 
COMPARAQ0ES BASICAS ENTRE DISTRIBUigAO DE RENDA 
1960-1970 E 1980-1983 
Conceito "PEA" com Rendas Positivas "Pessoas" com Rendas Positivas 
1960 1970 1980 1980 1981 1983 
Coeficiente de Gini 0,500 0,565 0,580 0,583 0,579 0,597 
% da renda apropriada 
pelos 40% mais pobres 11,6 10,0 9,7 9,2 9,3 8,1 
% da renda apropriada 
pelos 10% mais ricos 39,7 46,5 47,8 46,8 45,3 46,2 
Fonte: LANGONI (1973) para a PEA de 1960 e 1970; HOFFMANN (1983) para a PEA de 1980; Cen- 
so Demogreifico de 1980 e PNADs de 1981 e 1983 para as pessoas de 10 anos ou mais, com ren- 
dimentos positives. 
tabela 1 do texto apresenta alguns dados 
comparatives dessas e de outras distribui- 
poes em perfodo recente. As informapoes 
retrospectivas da tabela 1 dao conta, ini- 
cialmente, da concentrapao de renda veri- 
ficada no Pafs nas duas ultimas decadas. 
Com efeito, tomando por base de dados as 
pessoas economicamente ativas de 10 anos 
ou mais, que declararam receber algum ren- 
dimento (tres primeiras colunas da tabela 
1) nota-se que o coeficiente de Gini ex- 
pressa valores cada vez mais elevados, a 
partir de 1960(7}. Ja os percentuais de 
renda apropriados pelas pessoas mais po- 
bres mostram-se declinantes ao longo do 
tempo, o que configura um aumento da 
pobreza relativa da populapao brasileira. 
Por seu turno, o contingente formado pe- 
los 10% mais ricos conseguiu aumentar 
(7) Os coeficientes de Gini calculados pelo 
autor e apresentados nas tres ultimas co- 
lunas da tabela 1, estao corrigidos de 
forma a contemplar as variapoes de renda 
intra-classes, segundo a metodologia pro- 
posta por GASTWIRTH (1972). Os valo- 
res unices dos indices de Gini foram ob- 
tidos a partir da fdrmula: G =2/3 G5 + 
1/3 Gj, onde Cs e G/ sao os extremes 
superior e inferior do coeficiente de Gini. 
Vide COWELL (1977). 
ainda mais a sua participapao relativa no 
total da renda recebida no pen'odo. Trans- 
parece assim, mais uma vez, a historica 
iniquidade repartitiva de renda no Brasil: 
os frutos do progresso material advindos 
da obtengao de elevadas taxas de cresci- 
mento economico nas duas ultimas deca- 
das nSfoforamdisseminadosequanimemente. 
O panorama distributive nao parece ter 
melhorado a partir de 1980, quando do 
im'cio da implementagao de medidas eco- 
nomicas contractivas por parte do gover- 
no. Pelo contrario, delineia-se pelos dados 
das tabelas 1, 2 e 3, e pelo agravamento 
da crise em 1983, certa tendencia a piora 
da situagao. Tanto e assim que o coefi- 
ciente de Gini evolui para patamares mais 
altos a medida que a recessao se vai pro- 
longando. Nota-se, ainda, a ocorrencia de 
aumento da pobreza relativa, consideran- 
do-se como indicador desta condigao os 
40% mais pobres da populagao. Tal con- 
tingente de pessoas registrou uma perda 
de posigao relativa superior a um ponto 
percentual apenas nos ultimos dois anos, 
o que, comparado com a performance da 
ultima decada, da uma ideia da celere 
corrosao de rendimentos a que esta sujeita 
essa classe, de per se ]a pouco resistente a 
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TABELA 2 
BRASIL 
EVOLUQAO DO INDICE DE RENDA M^DIA 
1980-1983 (1980=100) 
Anos Situagao Ocupacional Setor de Atividade Brasil^ 
Empregado Empregador Autdnomo Prim^rio Secunddrio Terct^rio 
1980 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1981 105,1 96,1 95,5 102,4 107,5 97,7 96,0 
1983 84,7 85,9 88,2 90,9 81,2 83,4 89,4 
Nota: (a) refere-se d Renda Nacional per capita, sendo que o fndice de 1983 6 ainda uma estimativa pre- 
liminar (os dados desta coluna foram extrafdos de SERRA, 1984, p. 9). 
Fonte: Censo Demogr£fico de 1980 e PNADs de 1981 e 1983. Os dados originais estao a prepos constan- 
tes de 1980, 
quaisquer intemperies economicas ocasio- 
nais, quando defrontada com um processo 
recessivo prolongado. No topo da pirami- 
de repartitiva, por outro lado, os 10% 
mais abastados tern praticamente mantido 
a mesma posipao relativa, o que implica 
ter havido maior concentrapao devido, em 
parte, a deteriorapao das condigoes econo- 
micas das pessoas situadas na base do es- 
pectfo de renda. 
Se se analisa o quadro economico do 
ponto de vista da renda media das pessoas 
(vide tabela 2), estratificadas segundo a 
situagao ocupacional e o setor. de ativida- 
de, verifica-se que o custo social da crise e 
bastante elevado para as mais diversas ca- 
madas populacionais onde quer que elas 
se ocupem ou atuem. Claro que ha grupos 
sociais mais e menos vulneraveis aos efei- 
tos de poh'ticas recessivas, mas, abstrain- 
do-se casos isolados, as consequencias sao 
danosas para todos. 
Os indicadores da tabela 3, por seu 
turno, sao deveras preocupantes. Com a 
queda do m'vel de atividade, em fungao 
de pressoes contractivas sobre a demanda 
agregada, o desemprego e o subemprego 
se alastraram na forga de trabalho brasilei- 
ra, conforme esta registrado nas duas pri- 
meiras linhas da tabela 3. A soma daque- 
las duas taxas da a ordem de magnitude 
da taxa de subutilizagao da mao-de-obra 
do Pa is no pen'odo em consideragao. A 
regressividade distributiva antes aludida e 
materializada no crescimento do mdice de 
concentragao, na perda relativa de posigao 
dos segmentos populacionais localizados 
na base da piramide de rendimentos e na 
manutengao da fatia de renda dos mais 
abastados, esta inequivocamente associada 
com o impacto negative da recessao sobre 
o emprego. Tanto assim e que a crise 
atingiu duramente setores com alto coefi- 
ciente de absorgao de mao-de-obra, como 
a construgao civil, cujo contingente nela 
engajado e notoriamente formado por tra- 
balhadores pouco qualificados e, portanto, 
mais vulneraveis. 
O percentual de pessoas que ganha ate 
um sal^rio mmimo e um indicador eluci- 
dativo do grau de achatamento salarial a 
que esta submetido expressive comparti- 
mento da populagao brasileira em idade 
ativa. A evolugao desse porcentual (tabela 
3) no pen'odo de ajustamento economico 
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TABELA 3 
B BASIL 
TAXA DE DESEMPREGO E OUTROS INDICADORES 
1980-1983 
Conceito 1980 1981 1983 Variagao Percentual 
1983/1980 
Taxa de desemprego aberW3) 6,2 7,9 6,7 8,1 
Taxa de subemprego^ 27,8 24,0 25,2 -9,3 
fndice de emprego na Construpao Civil^ 100,0 97,7 72,2 -27,8 
% das pessoas que ganham at6 1 salario 
mfnimo^) 38,6 37,1 40,0 3,6 
fndice de pobreza absoluta^ 0,203 0,196 0,220 8,4 
Taxa de crescimento do PIB^ 7,2 
-1,6 -3,2 -3,8 
Fonte:(a) PREALC. Dados extrafdos de INFANTE (1984). As taxas de desemprego referem-se ^s re- 
gioes metropolitanas; 
(b) Censo Demogr^fico e PNADs de 1981 e 1983. O subemprego est4 medido pelo numero de 
pessoas que ganham menos de 1 saldrio mfnimo e trabalham mais de 39 horas por semana; 
(c) CEPAL. Dados extrafdos de MELLER & WURGAFT (1984); 
(d) Censo Demogr^fico e PNADs de 1981 e 1983. Vide apendice para esclarecimentos metodolb- 
gicos; 
(e) Conjuntura Econbmica. Dados extrafdos de INFANTE (1984). 
interno nao conta ainda toda a historia. 
Por tras daquela estati'stica escondem-se 
dois fatores importantes: primeiro, e sobe- 
jamente conhecido que, na epoca atual, o 
valor do salario mmimo nao e suficiente 
para a mera reprodupao da fonpa de traba- 
Iho nacional e e incompati'vel com um 
desenvolvimento pessoal condizente com 
padroes mmimos de dignidade humana; 
segundo, o salario mfnimo referencial uti- 
lizado pela PNAD sofreu a rigor uma que- 
da real de 15,4% em apenas um ano, 
entre o quarto trimestre de 1982 e o 
quarto trimestre de 1983 (calculos efetua- 
dos deflacionando-se o salario mmimo pe- 
lo |NPC sem expurgo), isto e, pessoas que 
eventualmente se encontram em classes de 
renda imediatamente superiores, em ter- 
mos nominais, deveriam na verdade ser 
contabilizadas no contingente que percebe 
ate um salario mmimo em termos reais 
(SABOIA, 1984). 
De particular interesse para se aquilatar 
o custo social da crise e dos rigores do 
ajustamento da economia brasileira e ana- 
lisar o comportamento do mdice de po- 
breza absoluta mostrado na tabela 3. A 
percepgao da pobreza como um conceito 
absolute implica estabelecimento de pa- 
droes mmimos de necessidades, ou nfveis 
de subsistencia, abaixo dos quais as pes- 
soas sao consideradas pobres. Esses pa- 
droes, por seu turno, dependem da natu- 
reza da sociedade, de seus valores, isto e, 
das convenpoes sociais prevalecentes. Nes- 
se sentido, portanto, a noqao de pobreza 
absoluta expressa uma visao coletiva da 
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sociedade derivada da convicgao de que 
cada pessoa tern direito a uma vida decen- 
te, consistente com a dignidade humana. 
As medidas agregativas de pobreza es- 
tao baseadas no pressuposto de que o 
estado de pobreza se manifesta concreta- 
mente por carencias generalizadas na vida 
das pessoas e que tal estado, aquiiatado 
em termos de renda monetaria, pode ser 
express© por um dado mdice. Obviamente 
que esse procedimento agregativo nao po- 
de captar, no seu todo, a intensidade da 
pobreza sofrida por aqueles que se encon- 
tram aquem do mmimo de subsistencia. 
Ainda assim esse exerci'cio e valido e ple- 
namente justificavel, quando menos para 
se ter algum parametro referencial da 
magnitude do fenomeno. 
Tomando-se como linha de pobreza o 
valor monetario do salario mmimo, levan- 
do em conta as imperfeipoes ja menciona- 
das, verifica-se que houve uma variarpao 
porcentual positiva no mdice de 8,4% no 
penodo 1980-1983. Cotejando tal resulta- 
do com a perda de renda sofrida pelos 
40% mais pobres (tabela 1) tem-se como 
corolario a triste constatapao que tanto a 
pobreza relativa quanto a pobreza absolu- 
ta aumentaram nos tres anos de recessao, 
o que concorreu para reduzir eventuais 
melhorias obtidas pelos mais pobres em 
epocas preteritas. Alem do mais, se o sala- 
rio mmimo pode ser considerado um va- 
lor aceitavel como linha de pobreza, os 
dados da tabela 3 mostram ainda que a 
incidencia de pobreza, isto e, a porcenta- 
gem da populapao que esta abaixo do 
limite de subsistencia, gravita em torno de 
40%, o que e inadmissi'vel do ponto de 
vista da justipa social. 
2. Aspectos Teoricos da Distribuicao 
de Renda 
Toda tentativa de formular uma expli- 
capao sobre os fatores determinantes da 
distribuigao de renda, funcional ou pes- 
soal, envolve necessariamente um posicio- 
namento filosofico e ideologico do analis- 
ta sobre o que considera ser o verdadeiro 
objeto e metodo da ciencia economica. Os 
adeptos da teoria neoclassica, por exem- 
plo, advogam que a distribuigao de renda 
e apenas um caso especial da teoria dos 
pregos, sendo completamente determinada 
na esfera da troca (o que Marx chamou 
de esfera da circulagao). A origem da ren- 
da e explicada pela escassez dos servigos 
dos "fatores" pertencentes aos agentes 
economicos. Naturalmente, os "indices de 
escassez" sao os pregos dos fatores, os 
c, -^s sao determinados no mercado pela 
oferta e demanda, precisamente como 
qualquer outro prego. De um lado, a de- 
manda pelo servigo de fator e considerada 
como sendo dada pela sua contribuigao 
para o produto (na margem de produgao). 
A firma maximizadora de lucro ira, entao, 
pagar pelos servigos do fator exatamente 
aquilo que ele contribuir para a receita 
obtida da venda de uma unidade adicional 
do produto, isto e, o prego dos servigos 
do fator devera ser igual ao valor do pro- 
duto marginal. Por outro lado, a oferta 
dos servigos do fator e considerada como 
determinada pelo sacrifi'cio (desutilidade) 
associado com o seu uso. Segue-se que os 
pregos relatives, refletindo a relativa in- 
tensidade de demanda pelos fatores de 
produgao, determinam a distribuigao de 
renda. Todo o problema agora para o eco- 
nomista neoclassico restringe-se a estabele- 
cer a existencia e a unicidade de equilf- 
brio do vetor de pregos. 
Ja os economistas defensores da econo- 
mia polftica classica advogam a interde- 
pendencia do sistema economico e a inter- 
relagao entre os fenomenos da produgao, 
troca, distribuigao e acumulagao. Nessa 
abordagem, mais precisamente, a distribui- 
gao do produto social era considerada em 
conexao com a performance do trabalho 
no process© produtivo e com o padrao de 
propriedade dos meios de produgao. As 
categorias sociais (Capital, Trabalho e Ter- 
ra) eram o reflexo das relagoes de classe 
prevalecentes na sociedade contempora- 
nea: a classe dos trabalhadores era forma- 
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da por aqueles que executavam os servipos 
do trabalho; os proprietaries de terra 
eram aqueles que possui'am ti'tulos ou 
propriedades da terra; os capitalistas eram 
aqueles que possui'am a propriedade do 
capital, que consistia da soma de valores 
de troca ligados aos meios de produgao e 
dos adiantamentos para manutengao dos 
trabalhadores durante o pen'odo de pro- 
dugao. Cada classe recebia renda ou tinha 
uma participagao no produto consoante 
certas regras. No caso dos proprietaries, a 
regra era baseada no montante total de 
propriedade possui'da, enquanto que no 
caso dos trabalhadores era a quantidade 
de servipo do trabalho que determinava a 
renda desta classe (HARRIS, 1978, p. 7). 
A analise marxista, por seu turno, con- 
sidera que a estrutura da distribuigao e 
inteiramente determinada pela estrutura 
da produgao. Assim, o fenomeno da dis- 
tribuigao nao pode ser abstrai'do das rela- 
goes de produgao, da propriedade e das 
instituigoes de classe. O excedente origina- 
do na produgao e apropriado pelos capita- 
listas em virtude de seu monopolio sobre 
a propriedade dos meios produtivos e seu 
controle sobre o uso do trabalho. Esse 
valor, ou "trabalho nao pago" e a fonte 
atraves da qual a renda da propriedade 
(lucros, juros, alugueis etc.) e derivada. 
Parece evidente que o esposar de uma 
dessas teorias, a neoclassica ou, se assim 
puder ser chamada, a classico-marxista, 
nao pode alicergar-se em fundamentos em- 
pi'ricos, ja que cada uma delas encerra 
visoes filosoficas marcadamente distintas, 
nas quais os pressupostos, categorias e 
conceitos e cada teoria sao paradigmaticos 
e se encontram fora do ambito da experi- 
mentagao empfrica. Os dois sistemas de 
pensamento contrastam, destarte, profun- 
da e irreconciliavelmente quanto a inter- 
pretagao fatual, nao podendo ser escolhi- 
dos, em ultima instancia, apenas pela ob- 
servagao dos fenomenos empi'ricos. 
E necessario chamar a atengao para 
uma dificuldade que se antepde ao presen- 
te estudo a esta altura da analise. Trata-se 
da compatibilizagao entre as consideragoes 
teoricas desta segao — extrafdas funda- 
mentalmente dos alicerces da teoria da 
distribuigao funcional da renda — com a 
base de dados da segunda segao, que diz 
respeito exclusivamente a distribuigao pes- 
soal da renda(8). 0 ideal seria combinar 
os dois enfoques, ja que de urn lado, a 
distribuigao pessoal da margem a urn 
maior detalhamento das disparidades de 
recursos existentes entre as pessoas ou fa- 
mflias, o que se afigura extremamente im- 
portante para se aquilatar o grau de pobre- 
za de uma dada comunidade e, de outro la- 
do, a distribuigao funcional deixa transpa- 
rente a maneira pela qual os recursos da so- 
ciedade estao sendo apropriados pelas clas- 
ses que a compoem. O presente estudo n§o 
teve a pretensao de fazer essa simbiose — 
tarefa reconhecidamente difi'cil — e viu-se 
contingenciado a fundamentar-se nos da- 
dos fornecidos pela distribuigao pessoal da 
renda combinados com informagoes adi- 
cionais sobre o mercado de trabalho. 
Ao se fazer um esbogo — ainda que 
rapido e certamente nao rigoroso — do 
quadro teorico acima descrito, quis-se co- 
locar de manifesto que a adogao de um 
paradigma especi'fico transcende a mera 
base empfrica. E fruto da visao filosofica 
do analista. Por outro lado, ao realgar a 
importancia de que se reveste a explicagao 
da teoria classico-marxista de que sob o 
modo de produgao capitalista os fatores 
condicionantes da distribuigao devem ser 
buscados no padrao de propriedades dos 
meios de produgao, procurou-se deixar 
(8) Na distribuipao pessoal os indivi'duos ou 
fami'lias sao estratificados com base nas 
suas rendas totals, nao importando a ori- 
gem dos rendimentos. na distribuipao 
funcional o importante 6 exatamente a 
forma como a renda 6 repartida entre as 
classes socials. A distribuipao pessoal, 
alicis, 6 bastante apropriada a estrutura 
cientffica do paradigma neoclassico, mor- 
mente quanto a exaltagao do individualis- 
mo, na medida em que mascara a distin- 
<pao de classes e indiferencia as categorias 
sociais quanto a fonte dos rendimentos. 
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transparente algumas semelhanpas que 
existem com a linha teorica adotada na 
presente investigapao e que sera objeto de 
analise mais pormenorizada da primeira 
subsepao do item 2. For enquanto, pode- 
se afirmar que tal interpretapao e mais 
pertinente a analise das peculiaridades dis- 
tributivas de paises como o Brasil: trata-se 
de uma categoria conceitual que engloba 
as especificidades das economias latino- 
am ericanas e que se convencionou chamar 
de "heterogeneidade estrutural" e se cons- 
titui, por assim dizer, "na smtese contem- 
poranea da formagao historica dessas so- 
ciedades" (PINTO & Dl FILIPPO, 1979, 
p. 578). Finalmente, ao estabelecer a 
associapao entre heterogeneidade na es- 
trutura economica e heterogeneidade no 
emprego (segunda subsegao do item 2), 
faz-se uma ponte, ainda que nao explfcita, 
com a teoria da segmentapao do mercado 
de trabalho, a qual tern sido bastante di- 
fundida na literatura como uma das prin- 
cipais teorias da distribuigao pessoal de 
renda(9). 0 argumento basico dos segmen- 
tacionistas e que os diferenciais de renda 
entre as pessoas se devem nao as caracte- 
nsticas pessoais dos indivfduos (o lado da 
oferta de trabalho), mas, sobretudo, as 
imposigoes do mercado de trabalho (o la- 
do da demanda por trabalho). Assim, ao 
inves de dependerem da escolaridade e de 
outras caracten'sticas pessoais, os m'veis de 
salario sao fortemente associados com o 
setor de emprego (moderno X tradicional, 
formal X informal etc.), situagao ocupa- 
cional, tamanho da empresa, sindicaliza- 
gao, m'vel tecnologico etc. Entao, dados 
esses aspectos estruturais, aliados ainda a 
existencia de barreiras institucionais que 
impedem a competigao entre os mercados 
segmentados, pessoas de igual capacitagao 
recebem salaries diferentes. 
Heterogeneidade Estrutural e Distribuigao 
de Renda 
Segundo a corrente cepalina de pensa- 
mento economico, nao e possfvel estudar 
(9) Para uma extensiva discussao das v^rias 
as economias latino-americanas sem levar 
em conta a "heterogeneidade estrutural" 
imperante na regiaoHO). Esta categoria 
conceitual refere-se a 
"co-existencia de formas produtivas e 
relagoes sociais correspondentes a dife- 
rentes fases e modalidades no desenvot- 
vimento da regiao, porem interdepen- 
dentes na sua dinamica dentro dos //- 
mites de Estados politicamente unifica- 
c/os"(PINTO & Dl FILIPPO, 1979, p. 
578 (enfase no original)^). 
Trata-se, portanto, de uma realidade mui- 
to mais geral e complexa do que aquela 
consubstanciada no que se denominou 
"dualismo economico" isto e, forma de 
convivencia de um nucleo dinamico com 
outro atrasado, porem com pouca ou ne- 
nhuma articulagao entre os mesmos. No 
enfoque da CEPAL, distinguem-se, nitida- 
mente, tres compartimentos ou estratos 
tecnologicos no sistema economico regio- 
nal: o primitivo, o intermediario e o mo- 
derno, cujas estruturas diferenciam-se es- 
sencialmente pelos seus m'veis de produti- 
vidade. Estes ultimos sao determinados 
pelo grau de absorgao do progress© tecni- 
co e pelas relagoes sociais basicas que se 
articulam em torno dos processes produti- 
vos predominantes. 
A multiplicidade de processes tecnicos 
de produgao existente na economia em 
geral ou mesmo dentro de setores ou ra- 
mos de atividade, compreende desde as 
mais simples e primitivas unidades de sub- 
sistencia as mais complexas e tecnologica- 
mente avangadas empresas. As primeiras 
teorias segmentacionistas, veja-se CAIN 
(1976) e GORDON (1972). 
(10) Vide, por exemplo, PINTO & Dl FILIP- 
PO (1976) e INFANTE (1981). 
(11) Estas formas produtivas e relagoes sociais 
sao herangas originadas no passado colo- 
nial. Veja-se PINTO & Dl FILIPPO 
(1979), para uma abordagem historico-es- 
trutural do fenomeno da heterogeneida- 
de. 
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operam normalmente com baixi'ssimos 
m'veis de produtividade, dos quais resul- 
tam igualmente inexpressivas retribuipoes 
para os proprietaries e para a forpa de 
trabalho nelas engajadas. Os estabeleci- 
mentos de tecnicas avanpadas, por turno, 
tem larga escala operativa e elevado esto- 
que de capital por homem ocupado, o 
que Ihes conferem altos mdices de produ- 
tividade fi'sica e, consequentemente, situa- 
goes substancialmente mais favoraveis para 
patroes e empregados em termos de ga- 
nhos monetarios. 
0 corolario desse diferencial de produ- 
tividade entre os estratos tecnologicos 
mais e menos avanpados e que somente os 
primeiros geram o progresso tecnico, bem 
como concentram e retem seus frutos, em 
contraste com aqueles estratos produtivos 
que funcionam em escala familiar e com 
baixa produtividade. Parece natural infe- 
rir-se, ent§o, que tais disparidades estrutu- 
rais nas produtividades dos estratos tecno- 
logicos, combinadas com a heterogenei- 
dade das relapoes sociais que se articulam 
em torno desses diferentes estratos, tem 
decisivas implicagoes no esquema reparti- 
tivo do produto e da renda, que so pode 
resultar igualmente di'spar. Assim a desi- 
gual distribuigSo da renda nada mais e do 
que o resultado primario da heterogenei- 
dade estrutural prevalecente. 
Articulapao entre os Estratos Tecnologicos 
e os Determinantes do Emprego e das 
f^dmuneracoes 
Tendo como pano de fundo a inter- 
pretapao que considera a heterogeneidade 
estrutural como uma caracten'stica intrm- 
seca do processo de desenvolvimento lati- 
no-americano, esta-se disseminando, na li- 
teratura, a tendencia a reconhecer que em 
tal sistema economico existem e funcio- 
nam mercados de trabalho diferenciados, 
de sorte que a heterogeneidade existente 
na estrutura economica resulta em uma 
situagao de heterogeneidade no emprego 
(PREALC, 1981 1981a; INFANTE, 
1981, 1984). 
A partir de tal pressuposto pode-se dis- 
tinguir os seguintes setores componentes 
desse mercado diferenciado de trabalho: 
setor moderno (formal) urbano, setor in- 
formal urbano, setor moderno rural e se- 
tor tradicional rural(12). a expansao das 
atividades inseridas no setor moderno tem 
reflexo apenas reduzido na absorpao da 
forga de trabalho, o que obriga a grande 
parte da mesma a encontrar empregos de 
baixi'ssima produtividade, via de regra 
com rendas flutuantes, nos setores tradi- 
cionais da economia. Portanto, e nestes 
ultimos setores que se concentram o exce- 
dente relative da forga de trabalho e o 
subemprego. O setor informal urbano ocu- 
pa uma posipao proeminente na articula- 
gao entre os setores rurais e o moderno 
urbano. Com efeito, devido ao processo 
migratorio resultante do empobrecimento 
da populagao que subsiste no setor tradi- 
cional rural, o setor informal urbano pode 
garantir, permanentemente, uma oferta re- 
lativamente elastica de mao-de-obra para o 
setor formal urbano, em particular para os 
estratos tecnologicos inferiores deste ulti- 
mo setor, onde se estabelecem m'veis de 
salaries ligeiramente superiores aqueles 
prevalecentes no setor informal. 
Na area rural, o setor tradicional opera 
com escassa dotagao de terra, o que impli- 
ca uma produgao (normalmente para au- 
toconsumo) de baixa produtividade e com 
elevado subemprego da forga de trabalho, 
enfrentando ainda pregos ad versos para os 
produtos que logra comercializar. E neste 
setor que a pobreza e mais contundente, 
as rendas sao as mais baixas da economia 
e o subemprego e o mais expressive. Ja o 
setor moderno absorve, de forma perma- 
nente, apenas uma reduzida proporgao da 
forga de trabalho rural, embora possa ocu- 
par, sazonalmente, quase toda a PEA agn- 
cola. Entao, na media, a contratagao de 
(12) Veja-se INFANTE (1981, p. 323-324) pa- 
ra uma descrigao detalhada desses setores 
e da articulagao .entre eles. A presente 
subsepao, alids, esti baseada no argumen- 
to desenvolvido por aquele autor no tra- 
balho citado. 
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mao-de-obra pelo setor modemo rural se 
faz a um m'vel de remunerapao equivalen- 
te a produtividade de forga de trabalho 
do setor tradicional, dado que existe uma 
oferta absolutamente elastica de mao-de- 
obra derivada do subemprego prevalecente 
no segment© tradicional. No geral, o setor 
moderno da area rural tern condipoes de 
obter um volume de excedente deveras 
apreciavel em virtude da diferenpa conse- 
guida entre o prepo de seus produtos, os 
quais normalmente se destinam a exporta- 
pao, e dos reduzidos custos da mao-de- 
obra e dos insumos. Como este excedente 
nao e comercializado no proprio setor ru- 
ral, a maior articulapao do setor moderno 
rural se faz com os setores modernos ur- 
banos do pais e do exterior. 
Visto de forma sumaria como se pro- 
cessam as articulapoes entre os setores aci- 
ma aludidos, cabe ressaltar ainda como se 
determinam as remunerapoes (e o empre- 
go) nesse quadro economico heterogeneo. 
Inicialmente, merece destaque o papel que 
desempenha o setor informal urbano co- 
mo absorvedor da mao-de-obra desempre- 
gada ou subempregada do setor rural e do 
moderno urbano e cuja renda por pessoa 
ocupada e, na verdade, uma variavel de 
ajuste entre o tamanho do mercado no 
qual se insere e o numero de pessoas que 
concorre em suas atividades. Sendo o ta- 
manho do mercado informal reduzido e 
pouco dinamico, o que vai definir as re- 
munerapoes nesse setor sao as pressbes 
dos subempregados rurais e urbanos, o que 
faz com que as forpas de mercado tendam 
a igualar os rendimentos desse contingente 
a um m'vel que se aproxima bastante da 
produtividade caracten'stica do setor tradi- 
cional rural. 
Por outro lado, nas estruturas heteroge- 
neas, como se sabe, a dinamica da econo- 
mia depende fundamentalmente da expan- 
sao acelerada do setor moderno, capita- 
neado pelas industrias desse setor, que se 
materializa na produpao das grandes em- 
presas. Estas, por sua vez, ocupam apenas 
uma reduzida frapao da forpa de trabalho 
total (com grande capacidade de organiza- 
pao e de pressao) e tern seus salaries de- 
terminados por criterios alheios ao merca- 
do. Em geral, e no setor industrial que as 
tensoes sao maiores pela disputa em torno 
da repartipao do produto, sendo os sala- 
ries desse setor o fator chave para a deter- 
minapao dos rendimentos em outras ativi- 
dades do setor moderno, cujos m'veis ten- 
dem a variar ao redor daqueles salaries. 
Em resume, existem dois limites entre 
os quais variam as remunerapoes nas eco- 
nomias estruturalmente heterogeneas: na 
base, elas flutuam em torno dos rendi- 
mentos gerados no setor tradicional rural 
e, no topo, gravitam ao redor dos rendi- 
mentos obtidos pelos segmentos popula- 
cionais empregados na grande industria 
pertencente ao setor moderno. 
3. O Ajustamento Interno e os Mer- 
cados Diferenciados de Trabalho 
A execupao de poh'ticas economicas de 
estabilizapao no Brasil, desde o im'cio da 
decada e, principalmente, a partir das in- 
tervenpoes do FMI, obedece regiamente 
ao receituario ortodoxo aplicado indiscri- 
minadamente em outros pai'ses da Ameri- 
ca Latina: (a) enfase no equilfbrio exter- 
no; (b) poh'tica cambial orientada no sen- 
tido de efetuar desvalorizapoes reais na 
taxa de cambio, com o fito de promover 
exportacoes e restringir importapoes ou, 
mais genericamente, modificar a composi- 
pao dos gastos intemos e da alocapao de 
recursos por meio de uma mudanpa de 
prepos relatives em favor dos bens comer- 
ciaveis vis-a-vis nao comerciaveis; (c) poh'- 
tica monetaria restritiva, forpando redupao 
real de credito interno publico e privado; 
(d) poh'tica fiscal desenhada para reduzir 
o deficit publico via corte nos gastos fis- 
cais; (e) poh'tica salarial que contempla 
uma queda na relapao salaries nominais — 
taxa de cambio (redupao do salario real). 
Tal conjunto de medidas ^ assim centrado 
no controle da demanda agregada e o obje- 
tivo de estabilizapao de prepos e aoenas se- 
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cundariamente considerado, o que paten- 
teia uma mudanpa radical de enfoque re- 
lativamente aos anos 60 e 70 (GARCIA, 
1984, p. 2). 
Dm dos grandes (e talvez o principal) 
problemas de aplicagao do instrumental 
ortodoxo esta na pretensa universalidade 
de sua eficacia. As mesmas medidas eco- 
nomicas sao desenhadas para execupao em 
estruturas economicas completamente dfs- 
pares. Sao as economias que se adequam ao 
arsenal de medidas e nao o contrario, como 
seria mais logico esperar. For tras de tal 
filosofia repousa a ideia de que os meca- 
nismos de mercado, livres de discrimina- 
goes entre as atividades e agentes econo- 
micos, conduzem o jogo economico a 
uma alocapao otima de recursos. A aplica- 
gao de tais regras gerais de apao de poh'ti- 
ca economica tern sido bastante questio- 
nada do ponto de vista dos resultados ja 
alcanpados em varios pafses em especial, 
no que diz respeito ao alto custo social 
das praticas recessivas que acompanham o 
desenho de poh'ticas circunscritas aqueles 
princi'pios gerais. Nos pafses latino-ameri- 
canos, caracterizados por estruturas eco- 
nomicas altamente heterogeneas, o uso do 
instrumental ortodoxo nao seletivo tern 
apenas agudizado as diferengas e desigual- 
dades entre os agentes economicos. 
No Brasil, como de resto em outros 
pafses da regiao, os efeitos contractivos 
do programa ortodoxo de ajustamento in- 
terne devem ser analisados sob o prisma 
da estrutura economica heterogenea e dos 
mercados de trabalho diferenciados que 
Ihes sao inerentes. Em especial, faz-se mis- 
ter detectar as reapoes desses mercados, 
bem como suas conseqiiencias distributi- 
vas, em face da execupao das poh'ticas 
economicas de estabilizapao levadas a efei- 
,10 do infcio da decada para ca. Nao se 
pretende aqui esmiupar tais poh'ticas, mas 
tao-somente verificar seus impactos glo- 
bais sobre a estrutura da renda no 
pai's (13). 
(13) Para um tratamento aprofundado sobre o 
assunto veja-se GOMES (1984a); MEL 
LER & WURGAFT (1984) e GARCIA 
(1984). 
Toda a logica do programa brasileiro 
de estabilizapao, nos moldes ortodoxos, 
teve como diretriz norteadora a redupao 
na absorpao domestica, isto e, na parcela 
da demanda total que corresponde a de- 
manda interna, inclusive porque a propria 
conjuntura economica no pen'odo 
1976-1980 ja houvera sido diagnosticada 
como de excesso de demanda (GOMES, 
1984a). Para atuar sobre a demanda agre- 
gada interna, as autoridades governamen- 
tais se valeram de tres linhas de apao 
polftica; salarial, monetaria e fiscal. 0 re- 
sultado h'quido de curto prazo da imple- 
mentapao dessas poh'ticas restritivas foi 
uma recessao sem precedentes na histofia 
economica do pai's, acompanhada pelos 
maleffcios que Ihe sao proprios: queda no 
produto, no emprego e na renda (vide 
tabelas 1 e 2), a par do exacerbamento de 
tensoes sociais cujos nfveis chegam a ser 
preocupantes. 
A contrapao na demanda agregada in- 
terna traz como consequencia uma dimi- 
nuipao na procura por trabalho nos mais 
diversos mercados, que se ajustam entre si 
em face da queda no numero absolute de 
postos de trabalho. A experiencia recente 
do Brasil mostrou que ao se deprimir o 
ni'vel de emprego do setor formal urbano, 
o excedente da fonpa de trabalho urbana 
viu-se contingenciado a uma triste oppao 
dicotomica: ou se incorporava a atividades 
de baixa produtividade e baixo ni'vel de 
renda ou cafa na condigao de desemprega- 
do. Assim, enquanto que a PEA nao agrf- 
cola aumentou em 3,6 milhoes de pessoas 
no pen'odo 1981-1983, o setor formal re- 
duziu sua demanda de trabalho em 
700.000 postos Ifquidos. Isto significa 
uma disponibilidade de 4,3 milhoes de 
trabalhadores que tentaram obter coloca- 
pao no setor informal, setor este responsa- 
vel pela absorpao de 3,9 milhoes desse 
total (INFANTE, 1984, p. 11). Dessa for- 
ma o setor nao organizado da economia 
atuou simultaneamente como amortecedor 
da diminuipao do emprego do setor for- 
mal e do aumento natural da PEA nao 
agn'cola. 
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TABELA 4 
BRASIL 
SEGMENTAQAO DA PEA E COBERTURA DO SUBEMPREGO 
1981-1983 
Porcentagem da PEA Total 
Anos Urbano^ Agrfcola Subemprego^ 
Formal Informal Total Moderno^ Tradicional Total Informal + 
Tradicional 
1981 37,5 29,2 66,7 9,5 19,6 29,1 48,8 
1982 37,5 30,3 67,8 9,3 19,0 28,3 49,3 
1983 34,2 35,4 69,6 9,0 16,7 25,7 52,1 
Fonte:(a) Adaptado da tabela 5 de INFANTE (1984). Os dados originals referem-se a ocupapao nao 
agrfcola. 
(b) Estimativas prbprias com base em uma taxa histbrica de crescimento mbdio anual da parti- 
cipapS'o da PEA do Setor moderno agrfcola, na PEA total, de -2,8% no perfodo 1950-1980 
(vide PREALC, 1981a, p. 16 para os dados originals). 
(c) Trata-se de uma estimativa de subemprego medida pela proporg^o da PEA que estaria afetada 
por alguma forma de subemprego. 
A tabela 4 oferece oportunidade a que 
se vislumbre, dentro dos pressupostos an- 
tes declinados de segmentagao de merca- 
dos diferenciados de trabalho, o fenome- 
no da inchagao do setor informal como 
absorvedor de mao-de-obra, seja por inter- 
mecMo da liberagao da mao-de-obra agrfco- 
la, seja pela acolhida que oferece aos que 
perderam emprego no compartimento or- 
ganizado da economia. Se se considera 
tambem que o subemprego e um fenome- 
no ti'pico de atividades tradicionais ou in- 
formais (atividades nao organizadas, pou- 
co integradas ao aparato produtivo da 
economia, sem recursos, de baixo m'vel de 
acumulapao, de tecnologia incipiente, de 
baixa produtividade e de baixo nfvel de 
renda), ele tern aumentado na economia a 
custa de pressoes sobre o setor informal, 
conforme bem atesta o panorama da tabe- 
la 4(14). 
114) Vide, tamMm, INFANTE (1984, p. 2-3), 
que mostrou a importancia do subempre- 
go para o ajustamento dos mercados de 
0 resultado h'quido desse processo de 
expansao do setor informal urbano ja foi 
sugerido na sepao precedente, qual seja, o 
de que o aumento do numero de pessoas 
concorrendo nas atividades do setor, dado 
o tamanho do mercado, tende a deprimir 
o ja precario m'vel de renda prevalecente 
naquele ramo, provavelmente em patama- 
res semelhantes aos observados no seg- 
ment© tradicional do meio agrfcola. Ade- 
mais, com o crescimento natural da PEA 
mais a perda Ifquida de postos de traba- 
Iho do setor formal urbano devido a con- 
tinuidade prolongada da pratica recessiva 
e, tambem § expulsao da mao-de-obra ru- 
ral, o setor informal urbano pode servir 
de escoadouro permanente de trabalho pa- 
ra os estratos tecnologicos inferiores do 
setor moderno das areas urbanas. Os sala- 
trabalho a partir da constatagao de que 
os setores "semi-estruturados e nao orga- 
nizados" da economia cresceram a uma 
taxa m6dia anual de 13% entre 1981 e 
1983, o que foi o dobro do ritmo verifi- 
cado na dbcada anterior. 
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TABELA 5 
BRASIL 
INDICADORJES DA CRISE NO SETOR INDUSTRIAL 
1980-1983 
Anos Produto^ Emprego^ Salcirio 
Real^ 
Nfvel de Utilizagao 
da Capacidade^3' 
1980 100,0 100,0 100,0 82 
1981 90,5 91,4 106,5 74 
1982 91,2 87,1 114,4 73 
1983 85,3 78,8 100,5 72 
Fonte: (a) SERRA (1984, p. 9); 
(b) MELLER & WURGAFT (1984, p. 83). 
rios af tendem, naturalmente, a gravitar 
em torno dos m'veis prevalecentes no 
compartimento informal. 
Como salientado anteriormente, a dina- 
mica do setor moderno e que se constitui 
na mola propulsora das economias que 
encontram guarida teorica na heterogenei- 
dade estrutural. E o carro-chefe dessa di- 
namica e o conjunto de atividades indus- 
trials, notadamente aquelas geradas pelas 
grandes empresas. A tabela 5 exibe alguns 
indicadores da perda de dinamismo do 
ramo industrial nesses malfadados anos de 
recessao. 0 produto industrial, por exem- 
plo, caiu cerca de 15% no pen'odo, o que 
corresponde a uma regressao do produto a 
m'veis de 1977/1978. 0 decrescimo no 
mdice de emprego foi expressive, cerca de 
21%, embora, como se sabe, a proporgao 
da forpa de trabalho engajada nas ativida- 
des do setor industrial seja de apenas 1/4 
do emprego global, aproximadamente. Fato 
digno de registro e a manutenpao do sala- 
rio medio real do setor, mesmo sob deli- 
berada poh'tica salarial restritiva por parte 
do governo, notadamente a partir de feve- 
reiro de 1983 quando, por pressoes exter- 
nas (FMI) e internas, a poh'tica salarial foi 
modificada com o intuito de eliminar ga- 
nhos de salario real para todas as catego- 
rias. A capacidade de manutenpao dos 
m'veis de salario real deve-se sobretudo ao 
poder de organizapao e de pressao da mas- 
sa trabalhadora industrial. 
Sabe-se tambem que uma grande parte 
das remunerapoes do setor moderno, do 
qual o setor industrial esta sendo tornado 
aqui como proxy, e determinada fora do 
mercado (sao inumeros os casos, por 
exemplo, de empresas que burlaram a lei 
salarial para oferecer ganhos reais de sala- 
ries aos seus funcionarios mais qualifica- 
dos). 
Assim, pode-se conjecturar que, pelo 
menos, os salaries do setor moderno co- 
mo urn todo foram mantidos constantes, 
em termos reais, durante o pen'odo de 
estabilizapao. 
Com base nesse argument©, pode-se 
concluir que no pen'odo recessive por que 
passou recentemente a economia brasilei- 
ra, os ajustes entre os mercados diferen- 
ciados de trabalho exacerbaram o quadro 
distributivo interne, na medida em que 
promoveram expressivo aumento do sub- 
emprego no segmento informal, onde as 
perdas na produtividade e na renda foram 
consideraveis. Os reflexes de tal decompo- 
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sipao da forpa de trabalho nacional, deve- 
rao, por certo, incidir negativamente na 
produtividade global do sistema economi- 
cocomo um todo, ja no medio prazo. 
Conclusoes 
As poh'ticas de ajustamento interne, 
nao seletivas, do governo, pautadas por 
violentas restrigoes na absorgao domestica, 
nao foram desenhadas, em absolute, com 
a intencao de minimizar o custo social de 
sua aplicacao e muito menos com a finali- 
dade de distribuir tais custos mais equita- 
tivamente entre os distintos segmentos da 
sociedade. 0 que se observou dos efeitos 
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Anexo 
O fndice de Pobreza Absoluta 
Para medir o grau de pobreza absoluta 
de uma dada populagao. Sen (1973,1976) 
sugeriu um mdice no qual foram incorpo- 
rados o numero de pobres, o montante de 
suas rendas aquem do mmimo de subsis- 
tencia e a desigualdade de renda entre 
eles. No desenvolvimento do presente es- 
tudo fez-se uso da variante no mdice ori- 
ginal de Sen (o qual foi construi'do para 
ser utilizado em dados individuals) pro- 
posta por Bhatty (1974), mas desenvolvi- 
da por Romao (1982), que serve para o 
caso de dados agrupados em intervalos de 
renda^). 
(1) As caracten'sticas e propriedades de va- 
ries I'ndices, bem como os diversos enfo- 
ques relatives ao estabelecimento de li- 
nhas de pobreza absoluta, foram tratados 
em ROMAO (1982, 1983). 
A formula matematica do mdice de 
pobreza (P) e a seguinte: 
/?; 
N 1 ' 
JLfj + J— i 
2 J 2NJ 
onde Z e a linha de pobreza; r e o nume- 
ro de intervalos de classe abaixo de Z; H 
e a proporpao da populapao que se encon- 
tra abaixo de Z; mj e a renda do j-esimo 
intervalo; fj e a freqiiencia relativa simples 
da populapao do j-esimo intervalo; Fj e a 
freqiiencia relativa acumulada da popula- 
gao do j-4simo intervalo e A/ e a populagao 
total. 0 mdice P varia de zero a um, sendo 
que quanto mais proximo da unidade 
maior e a intensidade da pobreza sofrida 
pela populacao. 
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Para proceder a computagao da medida 
agregativa acima aludida, mister se fez de- 
finir inicialmente qual a linha de pobreza 
absoluta que serviria como ordem de mag- 
nitude para separar a populagao entre po- 
bres e nao pobres. Evidentemente que es- 
sa demarcapao deve ser de tal sorte que o 
valor Z seja mantido aproximadamente 
equivalente em cada ano considerado, isto 
e, deve refletir o mesmo poder de compra 
ao longo do tempo para que o mdice seja 
comparavel. Infelizmente este procedimen- 
tof conquanto correto do ponto de vista 
da racionalidade economica, ignora mu- 
danpas havidas nos habitos das pessoas, 
transformapoes de comportamento, estru- 
tura e composipao dos produtos etc. Em 
outras palavras, aspectos qualitativos da 
"cesta de subsistencia" nao sao levados 
em conta. 
No presente trabalho, considerou-se 
que o valor de "um salario mmimo" servi- 
ria como um razoavel indicador do pata- 
mar inferior de renda monetaria mensal 
para que uma pessoa tenha condipoes de, 
pelo menos, reproduzir sua forpa de traba- 
Iho. A partir de tal referencia, faz-se esti- 
mativas do mdice P, cujos resultados es- 
tao expostos na tabela 3 do texto. Diga-se 
de passagem, entretanto, que a medida P 
esta subestimada nos tres anos considera- 
dos, haja vista que a perda de informapoes 
individuais de renda decorrente do agrupa- 
mento causa, necessariamente, vies para 
baixo, no mdice (ROMAO, 1982, p. 62). 
TABELA I 
BRASIL 
DISTRIBUIQAO DE RENDA PESSOAL MENSAL 
1980-1983 
Intervales de 1980 1981 1983 
Renda Mensal  
em termos de 
Salario Mfnimo % das % da % das %da % das % da 
Pessoas Renda Pessoas Renda Pessoas Renda 
Menos de 0,5 16,35 2,06 15,65 1,90 18,72 2,26 
0,5 a 1,0 22,41 6,36 21,47 5,87 21,26 5,79 
1,0 a 2,0 28,00 15,88 26,56 14,53 24,61 13,40 
2,0 a 3,0 11,74 10,88 13,35 11,93 12,63 11,23 
3,0 a 5,0 10,29 15,07 10,89 15,39 9,68 13,61 
5,0 a 10,0 6,88 17,35 7,57 18,41 8,22 19,89 
10,0 a 20,0 2,94 14,80 3,12 15,18 3,46 16,76 
20,0 a Mais 1,40 17,62 1,38 16,78 1,41 17,07 
Coef iciente de 
Gini 0,583 0,579 0,597 
Fonte:Censo Demogrcifico de 1980, PNADsde 1981 e 1983, 
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TABELA II 
BRASIL 
DISTRIBUIQAO POR DECIS DE RENDA PESSOAL MENSAL 
198a 1983 
Porcentagem das 1980 1981 1983 
Pessoas % Acumulada % Acumulada < Vo Acumulada 
da Renda da Renda da Renda 
10" 1,26 1,21 1,21 
10 3,09 3,09 2,61 
10 5,93 5,83 5,33 
10 9,12 9,35 8,06 
10 14,79 14,82 13,50 
10 20,46 20,29 18,95 
10 27,30 27,95 26,26 
10 37,37 38,43 36,58 
10 53,29 54,67 53,77 
10 100,00 100,00 100,00 
Coefic. de Gini 0,583 0,579 0,597 
Fonte:Tabela I. Os dados originais foram transformados em distribuipao por decis atrav^s de interpo- 
lagcfo linear. 
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